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Gozdovi so se že vseskozi od človekove prve naselitve in njegovega vplivanja na gozd 
zaradi svojega lastnega preživetja morali prilagajati pogojevanim spremembam, posledice 
katerih pa so vidne še danes. Kljub temu, da je danes še vedno nekaj in ne tako malo dobro 
ohranjene ali manj spremenjene prvobitne vegetacije, ne manjka površin kjer je bila le tej v 
celoti spremenjena sestava in zgradba (Robič, 1998). 
 
Vse večje potrebe in izrazito omejen ravninski svet je človeka pomikal vedno bolj v višje 
predele našega hribovja in gorovja, kjer je veliko gorskih gozdov izkrčil, jim povsem 
predrugačil in nenaravno spremenil njihovo zgradbo in sestavo, ter vplival na delovanje 
ekoloških sistemov, kar se najbolj odraža z močno znižano gozdno mejo. V Karavankah so 
gorski gozdovi izkrčeni in gozdna meja znižana predvsem zaradi dodatne paše živine ter 
rudarstva in oglarstva, ki sta bila potrebna za takratno železarsko dejavnost (Jordan, 1945; 
Šlibar, 2007). Zaradi socialno-ekonomskih vzrokov v 20. stoletju in posledično opustitve 
intenzivnosti vseh dejavnosti, so se skozi sukcesijski proces izkrčene površine oziroma 
travišča na strmih prisojnih pobočjih subalpinskega pasu začele zaraščati z gozdno 
vegetacijo. Površine prej jelovo-bukovih gozdov pa so v glavnem začela preraščati 
pionirska smrekovja in ruševje. Gozdna meja se je počasi začela pomikati nazaj v večje 
nadmorske višine (Šlibar, 2007; Robič, 1998). 
 
Večina gozdov na zgornji gozdni meji ima varovalno vlogo in skozi celo leto varujejo nižje 
ležeče gozdove pred hudourniki, snežnimi plazovi in erozijo (Kladnik, 2009). Ker pa so 
gozdovi zaradi neustreznega razmerja med zgradbo, sestavo in življenjskimi razmerami 
moteni ali imajo celo zavrte vitalne procese, je za reševanje gorskih gozdov potreben 
strokoven pristop (Robič, 1998). 
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2 NAMEN IN CILJI NALOGE 
 
Namen diplomske naloge je prikazati trenutno stanje in proces postopnega zaraščanja 
visokogorskih travnih površin nekdaj izkrčenih gorskih gozdov skozi sukcesijske stadije, 
do prvotne vegetacije in dvigovanja gozdne meje. Zato smo si nalogi postavili naslednje 
cilje. S fitocenološkimi popisi želimo ugotoviti trenutno stanje gozdne vegetacije in 
predvideti njeno nadaljnjo širitev, ter ugotoviti floristični inventar sukcesijskih stadijev in 
okoliških gozdnih sestojev v območju zgornje gozdne meje, z njihovo analizo pa ugotoviti 
sintaksonomsko pripadnost gozdnih združb in sukcesijskih stadijev. 
 
Ker se nekdanja travišča v območju zgornje gozdne meje na južnem pobočju Begunjščice 
po opustitvi rabe zaraščajo z rušjem v višjih in smreko v nižjih nadmorskih višinah, bomo 
v okviru naloge preverili naslednje hipoteze: 
 
1. V območju so pomembno zastopana bukova rastišča, ki se v zgodnjih sukcesijskih 
stadijih zaraščajo s smreko. 
 
2. Potek sekundarne sukcesije je počasen, z dolgotrajnimi prehodnimi stadiji. 
 
3. Macesen (Larix decidua), kot pomembna pionirska vrsta v Alpah, v poteku 
sekundarne sukcesije na prisojnih pobočjih Begunjščice nima večje vloge. 
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3 PREGLED LITERATURE 
 
3.1  ZARAŠČANJE GOZDNE MEJE 
 
3.1.1 Gorski gozd 
 
Poimenovanje gorski gozd (ang. mountain forest, nem. Gebirgswald) ni enotno. 
Najpogosteje je opredeljen posredno kar z uporabo geomorfološke determiniranosti 
prostora, ki ga naseljuje. Opredeljen je tudi po ekološko-bioloških značilnostih gozdnih 
fitocenoz oz. ekosistemov ali pa s funkcijami, ki jih gozd opravlja in z vlogami, ki mu jih 
nalagamo pri večnamenskem ravnanju z njim. Tako gorski gozd opredelimo kot obliko 
gozda, ki se pojavlja in deluje na zaostrenih rastiščnih razmerah, kjer lahko ob 
nestrokovnem in ekstenzivnem ravnanju privede do dolgotrajnih in težko popravljivih 
motenj (Robič, 1998). Najpomembnejši funkciji gorskih gozdov sta shranjevanje vode in 
preprečevanje erozije (Schrader, 2010). 
 
3.1.2 Subalpinski pas 
 
Gozdni prostor lahko zaradi fitogeografskih posebnosti našega prostora razčlenimo po 
višinskih pasovih ali na vertikalne cone. Poznamo planarni, kolinski, submontanski, 
montanski, altimontanski, subalpinski in alpinski pas. Tako je za gozdno vegetacijo v 
gorovju najpomembnejši subalpinski pas, pas ki se pojavlja med 1400 in 1900 metri 
nadmorske višine med altimontaskim in alpinskim pasom in predstavlja tako imenovano 
gozdno bojno cono, preko katere pa strnjen gozd preko posameznih, zverižnih in nižjih 




Sukcesija je evolucijska sprememba razvoja vrstne in funkcionalne sestave združbe v času, 
ki poteka skozi več sukcesijskih stadijev in nastopi zaradi posledic raznih motenj, se pravi 
od golih tal do končno ustaljene združbe ali klimaksa v dinamičnem ravnotežju s svojim 
okoljem, ali sosledje rastlinskih in živalskih združb na določenem območju in tečejo po 
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naravni poti (Geršič, 2010 povzeto po Lovrenčak 2003; Geografski terminološki slovar 
2005 in Šilc 2000). Vsaka naslednja združba ima od predhodne v sukcesijskem stadiju 
višjo stopnjo organizacije, pri tem pa se povečuje vrstna raznolikost. V začetnih fazah so 
uspešnejše vrste, ki se hitro razmnožujejo in rastejo, v kasnejših pa vrste s konkurenčno 
močnejšimi sposobnostmi (Geršič, 2010, povzeto po Lovrenčak 2003, 149 – 150). Znani 
sta dve sukcesiji, primarna in sekundarna sukcesija. Medtem ko o primarni sukcesiji 
govorimo o poteku od golih tal naprej, pa sekundarna sukcesija poteka nekoliko drugače. 
 
 
Slika 1: Potek sekundarne sukcesije (Brooks/Cole Thomson Learning, 2002). 
 
Sekundarna sukcesija je vedno hitrejša (100 – 1000 let) od primarne in se začne odvijati 
vedno po motnji, kot je na primer požig, paša ali golosek. Vegetacija je v fazi začetka 
sekundarne sukcesije delno ali v celoti uničena, tla pa po končani motnji ostanejo bolj ali 
manj razvita in tako omogočajo hitrejši nadaljnji potek sukcesije. Na  hitrost poteka 
sekundarne sukcesije vpliva tudi količina hranil in klima. Proces sekundarne sukcesije se 
začne z pionirskimi vrstami, ki so sposobne preživetja na odprtem, klimatološko stresnem 
in s hranili revnem substratu. Pionirji so večinoma svetloljubni, njihova naloga pa je, da z 
dušikom obogatijo tla, dvignejo kapaciteto tal za sprejem vlage in ustvarijo stabilnejše 
razmere za vegetacijo v nadaljnjih stadijih.  
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Kladnik (2009) je v svojem diplomskem delu v Savinjskih Alpah preučeval zgradbo, 
razvoj in pomlajevanje na zgornji gozdni meji v bukovih gozdovih z macesnom, kjer v 
drevesni plasti prevladuje bukev in nadomestnih gozdovih macesna in smreke, nastalih kot 
nadomestek klimaksih združb na nekoč pašnih površinah in so trenutni stadij sekundarne 
sukcesije. V nalogi je ugotovil, da v teh gozdovih smer sukcesije poteka proti prevladi 
smreke nad macesnom in kasneje k vračanju listavcev, vendar pa je poudaril, da so ti 
gozdovi zaradi zaostrenih ekoloških razmer relativno trajni sukcesijski stadij. Preko analize 
pomlajevanja je ugotovil, da je pomlajevanje v nadomestnih gozdovih malo številčno (325 
osebkov/ha), pomlajujejo pa se le macesen, smreka in jerebika. 
 
Pagon (2016) je v magistrskem delu obravnaval zgornjo gozdno mejo in v svojih popisih 
zajel različne vegetacijske tipe na zgornji gozdni meji v Sloveniji. Prav tako je tudi on 
navajal, da je le ta nižja od dejanske zaradi pašništva v preteklosti, ki pa se zaradi opustitve 
vrača v višje predele. V nalogi je prišel do ugotovitev, da je produkcijska sposobnost na 
zgornji gozdni meji tik pod drevesno mejo 2-6 m
3
/ha/leto in je v povezavi s fitoindikacijo, 
pri čemer je predpostavil, da indikacija toplotnih razmer nakazuje produkcijsko sposobnost 
gozda na zgornji gozdni meji. Drevje je šopasto razmeščeno, šopi pa so naključni, 
floristična sestava raznolika in odvisna od geografskega položaja, ekoloških dejavnikov in 
preteklih antropozoogenih vplivov. 
 
Žemva (2009) je v svoji diplomski nalogi, kjer je preučeval zgornjo gozdno mejo na 
prisojni strani Košute opozoril na manjšo nadmorsko višino gozdne meje v primerjavi z  
naravno. V nalogi je ugotovil, da sestojna meja sega med 1500 in 1600 metri nadmorske 
višine in nad 1750 metri nadmorske višine ne najdemo več dreves višjih od petih metrov. 
Drevesno sestavo so predstavljale smreka, jelka in macesen. V nalogi je Žemva prav tako 
opozarjal na še vedno prisotno pašo in obremenjenost območja zaradi planinskih koč. 
 
Novak (2012) je v svojem diplomskem delu pri popisovanju praprotnic in semenk na 
Košuti nad gozdno mejo naredila primerjavo z ostalim delom Karavank. Kljub temu, da je 
popisovala praprotnice in semenke, pa je prav tako prišla do ugotovitev, da je na 
oblikovanost vegetacije poleg naravno-geografskih dejavnikov vplival tudi človek, ki je 
gozd za potrebe oglarjenja intenzivno krčil. 
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3.2 KRATKA EKOLOŠKA OZNAKA RAZISKOVANEGA OBJEKTA 
 
Karavanke, gorska veriga s svojo dolžino 120-tih kilometrov predstavlja enega najdaljših 
gorskih grebenov v Evropi. Nahaja se na meji med Slovenijo in Avstrijo. Karavanke 
predstavljajo raznovrstno območje s svojevrstnimi geološkimi in geomorfološkimi 
značilnostmi, z rastlinskimi in živalskimi vrstami, ter z gospodarjenjem in rabo prostora 
nekoč in danes. 
 
Vzhodno od najvišjega vrha Karavank – Stola (2236 m) leži Begunjščica (2060 m), ki je 
ena izmed gora v tej gorski verigi in objekt naše raziskave. Begunjščica z gozdarskega 
vidika natančneje leži v gozdnogospodarskem območju Bled in skrajno severno v 
gozdnogospodarski enoti Radovljica – levi breg Save. Vsi popisi ploskev so bil opravljeni 
na njenem južnem pobočju v območju visokogorskih travišč, v varovalnih ter gospodarskih 
gozdovih med gozdno cesto Planinca – Prevala in njenim vrhom. 
 
3.3 DEJAVNOSTI NA BEGUNJŠČICI V PRETEKLOSTI 
 
Begunjščica je gora, ki je že od nekdaj tesno povezana s svojimi prebivalci. Na njenih 
pobočjih so se zaradi socialno-ekonomskih potreb izvajale različne gospodarske 
dejavnosti, ki so spremenile in preoblikovale takratno naravno okolje in pustile še danes 
vidne posledice. Poseben problem je tako na Begunjščici predstavljalo izsekovanje gozdov 
v visokih planinah, kjer so zaradi vse večjih potreb po pašnih površinah in potreb rudarstva 
brezobzirno in neodgovorno izsekovali velike predele gozdov, ki so jih ostri klimatski 
pogoji v visokogorju v kratkem času spremenili v nerodovitna zemljišča (Sinobad, 2000). 
Zaradi izsekavanja za potrebe dejavnosti je danes spremenjen potek zgornje gozdne meje 
in sestava visokogorskega gozda. 
 
Zaradi bogate rudninske sestave in odkritja manganove rude (rude pomembne za 
pridobivanje tekoče žlindre), se je na Begunjščici začelo obdobje rudarstva in oglarstva. 
Gozdove se je za potrebe jamskega lesa in lesa za pripravo oglja začelo izsekavati že v 17. 
stoletju. Z začetkom 19. stoletja je imela Begunjščica velik pomen za takratno industrijo 
jekla na Gorenjskem. Takrat se začne že tretje, najintenzivnejše rudarjenje. Zaradi 
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izkopavanja rude v rudniku, ki je obsegal šest jamskih mer, s pravico neomejenega odkopa 
in zato vse večje potrebe po jamskem lesu, ki je zagotavljal oporo in varnost pri nadaljnjem 
odkopu, so se nadaljevala krčenja vmesnih zaplat in bolj pred plazovi zaščitenih robov. 
Rudo so od rudišča najprej spravljali z ročnimi sanmi v zimskem času, leta 1873 pa je za 
potrebe hitrejšega in varnejšega transporta inženir Lambert Von Pantz, prvi direktor in 
tehnični ravnatelj Kranjske industrijske družbe (KID) zasnoval in zgradil transportno 
žičnico, s katero so prevažali rudo in jamski les, ker ga okoli rudnika ni bilo dovolj. Zaradi 
rudarstva se je gozdna meja znižala na 1200 metrov nadmorske višine, posekano pa je bilo 
celotno območje med Poljško planino in Roblekom (Meterc, 1995; Šlibar, 2007). 
 
Obdelana polja na vseh ravneh okoli vasi, so nekdaj onemogočale pašo živine, zato so 
predstavljale izkrčene in travnate površine na pobočjih Begunjščice pravo rešitev za to. S 
pašo v višje ležečih predelih se začnejo pojavljati tudi planine, ki so nastale vzdolž gozdne 
meje, ob gozdu. Gozd je na planini nudil les za kurjavo, les za obnovo in vzdrževanje koč, 
nudil zavetje pred snegom in v poletnih mesecih nudil senco. Še okoli leta 1900 je bil svet 
nad planinami pretežno travnat, gozdna meja pa je segala do 1300 metrov nadmorske 
višine (Šlibar, 1995). Na planinah se je pasla tako mlečna živina, kot tudi drobnica. 
 
Begunjščica pa je v Karavankah najbolj znana po košnji. Travnate površine južnega 
pobočja so zaradi pomanjkanja pašnikov predstavljala pomembno rezervo. Travnata 
pobočja oz. kopišča, ki so kolektivno ime za lep strm travnati pas od vrha Begunjščice pa 
do gozdne meje, so posekali vse do skalovja. Da je bila košnja pravična, so vsako leto na 
Veliki Ponedeljek prebivalci določili kopišča, tako da so žrebali lesene deščic z ledinskimi 
imeni posameznih kopišč. To delo so opravljali mladi prebivalci, ki jim je košnja poleg 
trdega dela predstavljala tudi oddih v gorah od vsakdanjih skrbi. Košnjo so izvajali v prvih 
tednih avgusta, hkrati pa je kosilo tudi do 40 senokoscev. Seno so spravljali na določena 
mesta in izdelovali kope (Prešeren, 1933; Šlibar, 1995). Po košnji so v goro spustili ovce, 
ki so se pasle med 1300 in 1700 metri nadmorske višine. 
 
Po drugi svetovni vojni se je košnja kopišč in paša goveda opustila, med tem ko se je paša 
ovac nadaljevala, njihovo število pa se do danes ni bistveno zmanjšalo (Šlibar 1995). 
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Danes se gozd vidno vrača nazaj v višje ležeče predele, nanj pa v manjši meri še vedno 
vpliva paša ovac in gorski turizem. 
 
 
Slika 2: Kosci na Begunjščici okoli leta 1940 (Vir: Begunc smo junc). 
 
3.4 GOZDNOGOSPODARSKA ENOTA RADOVLJICA – LEVI BREG SAVE 
 
Gozdnogospodarska enota Radovljica – levi breg Save danes zajema 3.481 ha gozdov. Od 
tega jih je 90,8 % v zasebni lasi, 8 % v državni lasti in 1,2 % v lasti lokalnih skupnosti.  
 
Gozdnogospodarsko enoto sestavljata dve veliki in med seboj zelo različni pokrajinski 
enoti (Gozdnogospodarski …, 2009). Objekt naše raziskave – južno pobočje Begunjščice, 
se nahaja v goratem severnem predelu z nadmorskimi višinami med 600 in 2000 metri, 
najvišja točka enote pa je prav vrh Begunjščice. Za ta del enote so značilni veliki nakloni 
(v povprečju 58 %) in velika razgibanost terena (Gozdnogospodarski …, 2019). Vse 
popisne ploskve in zaplate so bile na objektu opravljene med 1300 in 1800 metri 
nadmorske višine. 
 
3.4.1 Podnebje enote 
 
Klimatsko se GGE vključuje v predalpsko-alpski fitoklimatski teritorij, kjer sta izrazita dva 
klimatska tipa. Objekt naše raziskave je zajet znotraj višinskega pasu goratih predelov z 
izrazito zmerno subpolarno klimo. Tako se v tem goratem predelu enote srednja letna 
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temperatura giblje okoli 6,7 ᴼC, povprečna količina padavin pa znaša med 1950 in 2600 
mm. Padavine so enakomerno razporejene skozi celo leto, z maksimumi v jesenskih 
mesecih (september, oktober in november) in minimumi v zimskem času (januar, februar 
in marec). Dnevni maksimumi padavin se gibljejo med 65 in 165 mm in tako zaradi visoke 
količine na strmih naklonih lahko predstavljajo nevarnost erozije. Vegetacijska doba traja 5 
mesecev in je za mesec dni krajša kot v nižinskem predelu GGE. Najpomembnejši in 
največji klimatski dejavnik ogroženosti gozdov v enoti pa je veter – Karavanški fen. Zaradi 
spuščanja hladnega zraka preko Karavank nastajajo močna turbolentna gibanja zračnih mas 
z rušilno močjo, ki so v preteklosti v tej enoti že povzročila obsežnejše poškodbe gozdov 
(Gozdnogospodarski …, 2009; Gozdnogospodarski …, 2019). 
 
3.4.2 Hidrološke razmere 
 
V GGE je kar nekaj tekočih površinskih voda, največ jih je na severnem in vzhodnem 
obrobju enote. Iz goratega predela odtekajo močni hudourniški gorski potoki. Najdaljši 
potok je Zgoša ali Begunjščica, ki zbira vode iz hudourniških strug južnega pobočja 
Begunjščice. Voda iz gorskega predela enote je vir pitne vode za naselja v enoti 
(Gozdnogospodarski …, 2019). 
 
3.4.3 Vegetacijske enote 
 
V enoti je zastopanih devetnajst gozdnih združb, med katerimi je v največji meri zastopano 
kisloljubno gradnovo bukovje Castaneo-Fagetum (23 %), sledi ji predalpsko jelovo 
bukovje Homogyno sylvestris-Fagetum (22,6 %) in kot tretja najbolj zastopana združba je 
prealpsko gradnovo belogabrovje Querco-Carpinetum (9,3 %). V enoti se pojavljajo še 
predalpsko-alpsko toploljubno bukovje Ostryo-Fagetum (8,8 %), alpsko bukovje s črnim 
telohom Anemone trifolio-Fagetum (7,1 %), predalpsko zgornjegorsko bukovje s 
platanolistno zlatico Ranunculo platanifolii-Fagetum (5,9 %), bazoljubno rdečeborovje 
Genisto januensis-Pinetum silvestris (5,6 %), preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje 
Hacquetio-Fagetum (5,2 %) in preostale z manjšim deležem. Smrekovje na karbonatnem 
skalovju je v enoti zastopan z deležem (0,1 %) (Gozdnogospodarski …, 2019). 
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3.4.4 Matična podlaga in tla goratega predela 
 
Matično podlago v goratih in hribovitih predelih enote tvorijo triadni in jurski apnenci in 
dolomiti, znatno pa je zastopan tudi pobočni grušč, ki je ponekod sprijet v brečo. Z 
dolgotrajnim vplivom geološke podlage, delovanja klime, reliefa in vodnih razmer, kot 
rezultat tlotvornega procesa nastajajo tla. Tako v goratih in hribovitih predelih enote 
prevladujejo prhninaste in sprsteninaste rendzine ter evtrična rjava tla, na meliščih pa se 
pojavljajo litosoli – nerazvita rjava tla. Večinoma so talni tipi v višinskem predelu dobro 
rodovitni in vsebujejo veliko kapaciteto za vodo, ki pa ob veliki količini padavin lahko 
predstavlja nevarnost za erozijo (Gozdnogospodarski …, 2019). 
 
3.4.5 Gozdovi enote 
 
Površina celotne GGE znaša 6.863 ha, od katere je (51 % - 3.481 ha) gozdne površine. Po 
gospodarskih kategorijah največji delež na površini 2.902 ha predstavljajo večnamenski 
gozdovi, 531 ha je varovalnih gozdov in le 48 ha gozdov s posebnim namenom. 
 
Povprečna lesna zaloga znaša 364 m3/ha, v gospodarskih gozdovih pa 374 m3/ha. V lesni 
zalogi prevladujejo iglavci (55%). Tekoči letni prirastek znaša 9,04 m3/ha v gospodarskih 
gozdovih pa 9,75 m3/ha. Najvišji možen posek v gospodarskih gozdovih je 6,7 m3/ha 
letno. (Gozdnogospodarski …, 2019). 
 
4 METODE DELA 
 
Za raziskavo zaraščanja gozdne vegetacije na južnem pobočju Begunjščice smo se odločili 
na podlagi starega posnetka. Ker je na starem posnetku v višjih predelih delež gozdne 
vegetacije manjši, kot nam je poznan danes, smo stari posnetek primerjali z novim 
posnetkom. Med posnetkoma je 91 let razlike. Ob primerjavi smo takoj zaznali očitne 
razlike in želeli popisati najbolj spremenjena oz. na novo zaraščena območja z namenom 
pridobitve terenskih podatkov, iz katerih bi ugotovili trenutno stanje zgornje gozdne meje 
in smer poteka sekundarne sukcesije.  
Kralj, N. Sukcesijski razvoj vegetacije zgornje gozdne meje na južnem pobočju Begunjščice. 








Slika 4: Stanje na južnem pobočju Begunjščice in zaraščanje subalpinskih travišč leta 2019 (Foto: 
Kolman J., 2019). 
 
Dela smo se lotili tako, da smo nov ortofoto posnetek in nov posnetek primerjali s starim. 
Podatke smo pridobivali na popisnih ploskvah in zaplatah. Za popisne ploskve smo na karti 
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določili samo širše območje zgornje gozdne meje, v katerem smo znotraj stratumov 
bukovega gozda, smrekovega gozda in ruševja opravljali fitocenološke popise vegetacije 
(priloga A). S primerjavo posnetkov smo določili tudi območja, kjer je zaraščanje 
najintenzivnejše in v teh zaplatah popisali sestavo lesnatih vrst v drevesni in grmovni plasti 
(priloga B). 
 
4.1 FITOCENOLOŠKI POPISI 
 
Fitocenološki popisi so bili opravljeni na popisnih ploskvah v širšem območju zgornje 
gozdne meje. Ploskve so bile na terenu v smeri vzhod – zahod postavljene naključno, v 
smeri sever – jug pa smo jih poskušali razporediti čim bolj enakomerno po višinskih 
pasovih. Skupno smo postavili 12 popisnih ploskev. Ploskve so bile v nižje ležečih 
višinskih pasovih obstoječih gozdnih sestojev velike 4 are (20 m x 20 m), v višje ležečih 
pasovih ruševja in šopov smreke pa zaradi težavnosti dostopa, manjših sestojev in zajetja 
traviščne flore velike le po 1 ar (10 m x 10 m), da smo zagotovili čim večjo homogenost 
popisanega sestoja.  
 
Na vseh ploskvah smo določili naslednje kazalnike: 
 koordinate X in Y središča ploskve z GPS napravo Garmin GPSMAP 64s, 
 nadmorsko višino (m) z GPS napravo Garmin GPSMAP 64s, 
 lego (ekspozicijo) s kompasom Suunto KB14, 
 strmino (°) z padomerom Suunto PM-5, 
 kamnitost in skalovitost (%), 
 matično kamenino,  
 tla in organsko snov. 
 
Okularno smo ocenili še zastiranje (%) po vertikalnih plasteh opisovanega sestoja gozdne 
vegetacije, združenih v enotno drevesno (D), grmovno (G), zeliščno in mahovno plast. 
Izmerili smo tudi maksimalno višino (Hmax) in maksimalni prsni premer (d1,3 max) in 
popisali celotno vegetacijo in za vsako rastlino najprej določili kombinirano oceno števila 
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in zastrtosti po Braun – Blanquetovi kombinirani lestvici za pokrovnost in številčnost 
rastlinskih vrst in nato oceno sociabilnosti.  
Primer: Picea abies 1.1 
 
Preglednica 1: Braun-Blanquetova kombinirana lestvica za pokrovnost in številčnost rastlinskih 
vrst (Braun-Blanquet, 1964) 
 
OZNAKA OPIS 
r Rastlina je redka (1 do 3 osebki) 
+ (<1 %) Vrsta je precej redka in ne pokriva velike površine 
1 (max 10 %) Vrsta je precej pogosta oz. zastira manj kot 10 % tal 
2 (10-25) Vrsta je zelo številna oz. zastira 10 do 25 % tal 
3 (25-50) Število rastlin je poljubno, zastira 25 do 50 % ploskve 
4 (50-75) Zastira 50 do 75 % ploskve 
5 (75-100) Zastira 75 do 100 % ploskve 
 
Oceno sociabilnosti pa smo določili na podlagi spodnjih kriterijev: 
 
1. rastlina raste posamič, 
2. rastline rastejo v manjših skupinah nekaj osebkov ali v manjših šopih (trave), 
3. vrsta raste v malih krpah in blazinicah ali v večjih šopih (npr. mahovi), 
4. vrsta raste v večjih krpah ali preprogah, manjših prekinjenih kolonijah, 
5. vrsta raste v velikih kolonijah in popolnoma zastira popisno ploskev. 
 
4.2 POPISI GOZDNIH ZAPLAT 
 
Vzporedno s fitocenološkimi popisi smo v zgornjem predelu, kjer se visokogorska travišča 
počasi zaraščajo z drevjem šopaste rasti, naključno izbrali petnajst zaplat, katerih namen je 
bil ugotoviti drevesno in grmovno sestavo teh sukcesijskih stadijev.  
 
Na vseh zaplatah smo popisali naslednje kazalnike: 
 koordinate X in Y središča zaplate z GPS napravo GPSMAP 64s, 
 nadmorsko višino z GPS napravo GPSMAP 64s, 
 vse drevesne in grmovne vrste in njihov delež v (%) na zaplati. 
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Slika 5: Južno pobočje Begunjščice z označenimi popisnimi ploskvami in zaplatami (VIR: Google 
earth). 
 
S terenskimi popisi na ploskvah in na zaplatah označenih na sliki 2, smo pridobili trenutno 
strukturo vegetacije glede na nadmorsko višino in glede na izbran stratum gozdnate 
vegetacije.  
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Iz opravljenih popisov na južnem pobočju Begunjščice smo pridobili vpogled v trenutno 
stanje rastlinske sestave po posameznih stratumih. Na popisnih ploskvah smo popisali 8 
različnih vrst v drevesni, 16 različnih vrst v grmovni, kar 209 različnih vrst v zeliščni in 5 
prepoznanih različnih vrst v mahovni plasti. Vrste posameznih popisov smo analizirali in 
jih na podlagi slike klasifikacije in ordinacije razdelili v tri tipe, ki smo jih predvideli že 
pred popisi in na podlagi predvidenega oblikovali stratume za popise. Popise iz priloge C 
smo najprej preuredili glede na opravljeno klasifikacijo (preglednica 2), in vrste razdelili 
po fitosocioloških skupinah. Vrstam smo določili prezenco (v koliko popisih se je vrsta 
pojavila) in stalnost (delež prezence) in jih znotraj vsake fitosociološke skupine razvrstili 
po padajoči stalnosti. Tako smo dobili urejeno fitocenološko tabelo popisov z območja 
zgornje gozdne meje južnih pobočij Begunjščice (priloga C). 
 
5.1 KLASIFIKACIJA IN ORDINACIJA POPISOV 
 
Podobnost med fitocenološkimi popisi preverjamo s pomočjo numeričnih metod 
klasifikacije in ordinacije. Z rezultati teh metod popise lahko razvrščamo med različne 
vegetacijske tipe. Klasifikacijo smo opravili po metodi najbolj oddaljenega soseda, pri tem 
smo uporabili Bray-Curtisovo razdaljo med popisi. 
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Slika 6: Slika klasifikacije popisov po metodi najbolj oddaljenega soseda z uporabo Bray-Curtisove 
razdalje med popisi. 
 
Slika 6 prikazuje klasifikacijo vseh fitocenoloških popisov opravljenih na pobočjih 
Begunjščice. Iz slike je razvidno, da gre v našem primeru za več skupin popisov, ki jih 
glede na vrstno sestavo lahko uvrstimo v asociacije Ranunculo-Fagetum Marinček et al. 
1993 var.geogr. Calamintha grandiflora Marinček 1995, Adenostyllo-Piceetum M. Wraber 
ex. Zukrigl 1973 corr. Zupančič 1999 in Rhodothamno-Pinetum mugo Zupančič et Žagar 
1980. V preglednici 2 so predstavljeni vsi popisi posameznih asociacij. 
 
Preglednica 2: Razdelitev popisov glede na združbo 
TIP Popis 
Ranunculo-Fagetum 9, 8, 7, 5, 4 
Adenostyllo-Picetum 11, 6, 3, 2 
Rhodothamno-Pineum mugo 12, 10, 1 
 
V vsakem tipu združbe je bilo ugotovljenih nekaj vrst, ki so s svojo prisotnostjo ali 
številčnostjo nakazovale razlike med ugotovljenimi združbami. V bukovju (Ranunculo-
Fagetum), so to denimo Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Mycelis muralis, Senecio 
ovatus, Galeobdolon flavidum vrste ki uspevajo na zmerno toplih rastiščih na hranljivih in 
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humoznih tleh in jih uvrščamo v skupino fagetalnih vrst (red Fagetalia). V smrekovju 
(Adenostyllo-Picetum), so to Picea abies, Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosela in Luzula 
sylvatica, vrste ki jih uvrščamo v značilnice reda Vaccinio-Piceetalia in vrste Festuca 
calva, Stachys alopecuros in Heracleum austriacum, ki jih uvrščamo med značilnice 
razreda alpinskih in subalpinskih travišč na apnencu v območju mešanih gozdov. Te vrste 
so posledica vrzelastih sestojev teh smrekovij. Popis p4, kjer je pokrovnost drevesne plasti 
večja in prav tako prevladuje smreka v drevesni plasti, se po vrstni sestavi približuje 
sestojem bukovega gozda. V rušju (Rhodothamno-Pineum mugo) se pogosteje pojavljajo 
vrste Pinus mugo, Dryopteris dilatata, Rubus idaeus in Vaccinium vitis-idaea, vrste ki so 
prilagojene na nižje temperature in surovi humus (Landolt in sod., 2010). 
 
 
Slika 7: Ordinacija popisov na južnem pobočju Begunjščice po metodi glavnih koordinat (PCoA). 
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Pri ordinaciji velja, da so si popisi, ki ležijo na sliki bolj skupaj bolj podobni in obratno. V 
našem primeru smo popise tako kot pri klasifikaciji, razvrstili v tri tipe združb (preglednica 
2). Popis p4, kjer v zgornji drevesni plasti prevladuje smreka, bukev pa se pojavlja le v 
spodnji drevesni plasti, smo uvrstili v bukovje (slika 7), ker se v njem pojavlja veliko vrst 
značilnih za bukovje. Ta popis predstavlja prehodni smrekov stadij v sekundarni sukcesiji 
zgornjegorskega bukovega gozda. Prav tako je bil ta popis opravljen na nižji nadmorski 
višin, kot ostali popisi. Popise p6, p11, p2 in p3, smo združili v združbo Adenostyllo-
Picetum. Tipično pravo smrekovo združbo zgornje gozdne meje predstavljata popisa p2 in 
p3, ki se nahajata na višjih nadmorskih višinah in ju zastopajo bolj svetloljubne – pionirske 
vrste. Popisa p6 in p11 pa predstavljati bolj smrekovje na prehodu iz sestoja v bolj šopasto 
– vrzelasto rast, na nižjih nadmorskih višinah, z bolj svetloljubnimi vrstami, ki nakazujejo 
na počasno sukcesijo proti združbi bukovja. To so na primer vrste Euphorbia 
amygdaloides, Dryopteris filix-mas in Acer pseudoplatanus. Popise p10, p12 in pa smo 
uvrstili v združbo Rhodothamno-Pinetum mugo. Popis p10 smo uvrstili v subalpinsko 
ruševje, čeprav gre za zaraščanje melišča v altimontanskem pasu. Po vrstni sestavi se od 
pravega ruševja nad zgornjo gozdno mejo ne razlikuje dosti, prav tako se nahaja na 
območju plazov, kar trajno ohranja vegetacijsko sestavo zgodnejših sukcesijskih stadijev.  
 
 
Slika 8: Potek drevesne vegetacije in prehod med določenimi združbami. 
 
Slika 8 prikazuje potek gozda na južnem pobočju Begunjščice. V nižjem predelu prikazuje 
bukov gozd v sestoju, z večanjem nadmorske višine pa bukov gozd prehaja v smrekov 
gozd, ki iz sestoja prehaja v vedno bolj vrzelasto in šopasto obliko na koncu pa v rušje. 
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5.2 FITOINDIKACIJA IN EKOLOGIJA VRST V ZDRUŽBAH 
 
Da bi lahko potrdili ali na južnem pobočju Begunjščice na subalpinskih traviščih res 
poteka sekundarna sukcesija, smo morali najprej razdeliti in analizirati vse vrste, njihove 
fitoindikacijske vrednosti in ekologijo. Za lažje razumevanje smo rezultate prikazali z 
okvirji z ročaji, ki nam omogoča odličen vpogled in nazorno ilustrira usrediščenost ali 
razpršenost podatkov posamezne združbe (Komšelj, 2007). 
 
Slika 9: Razpon nadmorskih višin, nagiba in skalovitosti pri popisih. 
 
Na južnem pobočju Begunjščice smo ugotovili tri različne asociacije, ki si med seboj 
postopoma sledijo po višinskih pasovih. Iz slike 9 je razvidno, da so na najnižjih 
nadmorskih višinah skoncentrirani popisi bukovja, ki na višini okoli 1550 m n. v. postopno 
prehajajo v združbo smrekovja. Po prehodu smrekovje pokriva kar velik višinski razpon 
pobočja Begunjščice in se mu kmalu, že na 1600 m n. v. pridružijo zaplate ruševja, ki pa v 
najvišjih predelih (nad 1750 m) večinoma prevladujejo.  
 
Ob vznožju, kjer se pojavlja bukovje in v območju pod vrhom Begunjščice, kjer je prisotno 
ruševje, so bili ugotovljeni nekoliko manjši nakloni, ki so znašali okoli 25ᴼ in so se s 
potekom terena postopoma večali. V širšem območju, kjer smo opravili popise pa se vse tri 
asociacije v glavnem pojavljajo na približno podobnem naklonu, ki znaša okoli 35ᴼ. Poleg 
tega smo iz slike 9 ugotovili, da se smrekovje pojavlja na najbolj skrajnih rastiščih in 
zarašča površine, kjer je prisoten velik delež površinske skalovitosti. 
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Slika 10: Delež drevesne (Dzast), grmovne (Gzast) in zeliščne (Zzast) plasti v %. 
 
 
Bukovje je bilo popisano v nižje ležečih predelih, kjer se gozd pojavlja še v sestoju in zato, 
kot prikazuje slika 10, je drevesna plast v bukovju najgostejša. Nekoliko manj gosta je 
drevesna plast smrekovja, kjer se znotraj sestoja že pojavljajo vrzeli. Najnižji odstotek 
zastrtosti drevesne plasti pa je predstavljen v ruševju, kjer drevesna plast ni sklenjena in se 
pojavljajo le posamični šopi dreves, običajno smreke. Prav zaradi tega grmovna plast 
zastira največ površine v ruševju. V drugih dveh tipih pa je odstotek manjši, najbrž zaradi 
večjega zastiranja drevesne plasti. Zeliščna plast največ tal zastira v bukovju, podobno je v 
vrzelastem smrekovju, nekoliko manj pa v ruševju. 
 
 
Slika 11: Svetloba, toplota in kontinentalnost vrst. 
 
Analiza fitoindikacijskih vrednosti rastlinskih vrst (Landolt in sod., 2010) pokaže, da se 
najmanj svetloljubnih vrst pojavlja v združbi bukovja, ker zeliščni sloj tu uspeva pod 
veliko površinsko zastrtostjo drevesne plasti (slika 11). Največja variabilnost vrst glede na 
potrebe po svetlobi je v združbi smrekovja, kjer se povprečne fitoindikacijske ocene teh 
sestojev glede potrebe po svetlobi raztezajo med 2,5 (pol-sencozdržne vrste) in 4 (pol-
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svetloljube vrste). To je posledica vrzelaste zgradbe teh smrekovij, kjer so zastopane tako 
vrste s težiščem uspevanja v gozdnih sestojih, kot tudi vrste alpinskih in subalpinskuh 
travišč. Sestoji ruševja so glede tega bolj homogeni. V ruševju uspevajo bolj hladnoljube 
vrste kot v smrekovju. V bukovju pa so zastopane bolj toploljube vrste. Ocena 
kontinentalnosti razmer je največja v ruševju in najmanjša v bukovju, kar je posledica 
večje sposobnosti uravnavanja sestojne klime sklenjenih gozdnih sestojev.  
 
 
Slika 12: Vlažnost, reakcija tal in hranila. 
 
 
Analiza fitoindikacijskih ocen okoljskih razmer glede vlažnosti kaže na to, da v bukovju 
uspevajo vrste z večjo potrebo po vlažnosti rastišč, kot v smrekovju in ruševju, ki pa sta si 
med seboj podobna. Smrekovje se v našem primeru pojavlja na nevtralnih do bazičnih tleh 
z oceno okoli 4, med tem pa se bukovje pojavlja na šibko bazičnih tleh. V ruševju so tla v 
primerjavi s prejšnjima združbama najbolj kisla. Poleg tega so v primerjavi s smrekovjem 
in ruševjem tla najbolj rodovitna prav v bukovju (slika 12). 
 
5.3 FITOSOCIOLOŠKE SKUPINE 
 
Rastline smo razdelili po fitosocioloških skupinah, katere nam povedo, kje je težišče 
uspevanja posamezne vrste (Mucina in sod., 2016). Za vse tri tipe združb smo opravili 
medsebojno primerjavo, kjer smo primerjali število vrst po posameznih fitosocioloških 
skupinah (slika 13). Pri določanju smo ugotovili 15 različnih fitosocioloških skupin. 
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Slika 13: Medsebojna primerjava treh tipov združb po deležu vrst po fitosocioloških skupinah. 
 
 
Pojasnila fitosocioloških skupin (Šilc in Čarni, 2012): 
 
 Carpino-Fageta (CF): gre za mezofilni listopadni in mešani gozd na evtrofnih tleh 
v zmernem pasu Evrope, Anatolije, Kavkaza, Urala in južne Sibirije. 
 Vaccinio-Piceetea (VP): gre za holarktične iglaste gozdove na kislih tleh borealne 
cone in na višjih nadmorskih višinah orobioma mešanih gozdov. 
 Erico-Pinetea (EP): gre za reliktne montanske borove gozdove in sorodna grmišča 
na apnencu in ultramafičnih substralih na Balkanu, v Alpah, na Karpatih in Krimu. 
 Elyno-Seslerietea (ES): gre za vrste, ki prevladujejo na traviščih v alpinskem in 
subalpinskem pasu na apnencu v gorovju na območju mešanih gozdov. 
  Asplenietea trichomanis (AT): gre za vegetacijo, ki se pojavlja v razpokah, skalnih 
klifih in na zidovih v Evropi, Severni Ameriki, na Arktičnih otokov in na 
Grenlandiji. 
 Mulgedio-Aconitetea (MUA): gre za grmovne in visoko steblikaste vrste, ki se 
pojavljajo na vlažnih rastiščih, na visokih nadmorskih višinah v celinskem delu 
Evrope in na Grenlandiji. 
 Quercetea pubescentis (QP): gre za iglaste in toploljubne hrastove gozdove v 
polsuhih območjih južne in vzhodne Evrope in Anatolije. 
 Trifolio-Geranietea (TG): gre za vegetacijo, ki se pojavlja na s hranili siromašnih 
rastiščih od submediteranske do subborealne cone Evrope in Makaronezije. 
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 Thlaspietea rotundifoliae (TR): Predstavlja vegetacijo na meliščih in prodiščih, v 
zmernem, borealnem in oromediteranskem pasu Evrope in Arktičnih otokov. 
 Molinio-Arrhenatheretea (MOA): to skupino predstavljajo antropogeni pašniki in 
travniki na globljih in manj rodovitnih tleh Evrazije. 
 Festuco-Brometea (FB): predstavlja vegetacijo, ki se pojavlja na suhih travnikih in 
stepah, tla pa so obogatena z bazami in koloidi. Vegetacija se pojavlja od 
submediteranske do hemiborealne cone Evope.  
 Epilobietea angustifolii (EA): Gre za pionirsko vegetacijo visokih steblik, ki se 
pojavljajo naravno na gozdnih robovih in čistinah, ponavadi na kislih tleh 
Evrosibirije. 
 Betulo carpaticae (BA): gre za vrste v subalpinskem pasu v Alpah in na Balkanu. 
Največkrat so to subalpinska jelševa in vrbova grmišča, vegetacijo pa dopolnjujejo 
tudi skrivljena drevesa in bogata zelišča. 
 Ostale vrste. 
 Mahovi in lešaji. 
 
Iz primerjave deležev posameznih fitosocioloških skupin po treh tipih smo prišli do 
naslednjih ugotovitev. V bukovju prevladujejo vrste Vaccinio-Piceetea, Carpino-Fagetum 
in Mulgedio-Aconitetea, kar nam nakazuje na dovolj vlažne in rahlo zakisane razmere v teh 
sestojih, ki pa so posledica mešane matične podlage, ki omogoča razvoj globljih tal tudi s 
surovim humusom. V smrekovju je glede na ostala dva tipa združb, opazen velik porast 
vrst Elyno-Seslerietea, kar je posledica vrzelaste zgradbe teh sestojev z velikim vdorom 
alpskih in subalpskih traviščnih vrst. Iz tega lahko potrdimo, da ima glavno vlogo pri 
zaraščanju teh travišč na južnem pobočju Begunjščice res smrekovje. Poleg tega pa je v 
smrekovju prisotno tudi največ Asplenietea trichomanis vrst, ki predstavljajo vegetacijo 
skalnih razpok in se pojavljajo v območju z največjo površinsko skalovitostjo. Vrste že 
omenjenih fitosocioloških skupin prevladujejo tudi v ruševju, le da je tu največ vrst 
Vaccnio-Piceetea in Mulgedio-Aconitetea. Kljub temu pa je prisotno še vedno veliko vrst 
Carpino-Fageta, kar je lahko posledica bližnje okolice bukovih rastišč ali pa to že 
nakazuje smer prihodnje sukcesije. 
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5.4 ANALIZA POMLAJEVANJA DREVESNIH VRST 
 
Da bi pridobili boljšo sliko o samem poteku sekundarne sukcesije, smo rezultate popisnih 
ploskev obogatili s popisi z zaplat drevesne vegetacije. Kot je bilo že omenjeno v 
podpoglavju 4.2, smo večino zaplat popisali v srednjem in zgornjem stratumu, kjer se v 
glavnem pojavljata tipa smrekovje in ruševje. Primer šopov smreke kjer so bile popisane 
zaplate prikazuje slika 14.  
 
 





Slika 15: Delež posameznih drevesnih vrst v drevesni plasti, popisanih na zaplatah. 
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Iz popisov zaplat, ki jih prikazuje slika 15 smo ugotovili, da je v vseh primerih v drevesni 
plasti skoraj izključno pionirska smreka (Picea abies), ki prav tako kot že v svojem delu 
ugotavlja Dakskobler (2003) postopno zarašča subalpinska travišča prisojnih pobočji na 
precej strmih in skrajnih rastiščih, kjer pogosto drsijo kamniti in snežni plazovi. Ostale 
vrste so bile najdene po le na eni ali dveh zaplatah. 
 
 
Slika 16: Delež posameznih drevesnih in grmovnih vrst v grmovni plasti, popisanih na zaplatah. 
 
Prav tako smo preučili še grmovno plast in prišli do ugotovitev (slika 16), da grmovno 
plast v teh pionirskih stadijih smreke predstavljata rušje (Pinus mugo) in smreka (Picea 
abies) s primesjo nekaterih, manj zastopanih vrst. Vrst, ki bi nakazovale počasno premeno 
v mešan gozd (npr. bukev, gorski javor, jelka) pri popisih zaplat v grmovni plasti nismo 
zasledili, vendar pa smo jih popisali na popisnih ploskvah v zeliščni plasti. Popisali smo 
Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Laburnum alpinum, Picea abies, Abies alba, Sorbus 
aira, Sorbus aucuparia in Salix ssp., vendar pa smo pri vseh s kombinirano oceno števila 
in zastrtosti določili, da so te vrste redke (r) ali pa redke in ne pokrivajo velike površine 
(+). 
 
Iz analize popisov smo želeli ugotoviti kakšna je na južnem pobočju Begunjščice 
prisotnost macesna. S fitocenološkimi popisi smo ga v drevesni plasti zajeli na treh 
ploskvah (p6, p11 in p10) v smrekovju in ruševju, v grmovni plasti pa le na eni ploskvi 
(p2) v smrekovju. V zeliščni plasti ga nismo zaznali in prav tako ga nismo zajeli na nobeni 
ploskvi pri popisu zaplat. 
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6 RAZPRAVA  
 
Rudarstvo in košnja subalpinskih travišč sta na Begunjščici dokončno opuščena že vsaj 
petdeset let in od takrat se je na večjih površinah teh čistin – travišč začelo njihovo 
postopno zaraščanje. Ker so bile močno spremenjene rastiščne razmere, se je zaraščanje 
začelo skozi postopne sekundarne sukcesijske faze. Kot navajajo viri, so se nekdaj bogati 
gozdovi začel zaraščati z manj vrednim gozdom. Danes so proučevani gozdovi s strani 
Zavoda za gozdove Slovenije skoraj v celoti uvrščeni v varovalne gozdove in so v območju 
Natura 2000 (Pregledovalnik…, 2019). 
 
S podobno problematiko znižanja naravne gozdne meje zaradi antropogenih dejavnikov so 
se ukvarjali že številni avtorji. Dakskobler (2003) v svojem članku ugotavlja, da se je potek 
naravne gozdne meje v južnih Julijskih Alpah znižal za 200 m, podobno je v svoji 
diplomski nalogi na Košuti ugotovil Žemva (2009). Podobna situacija je opredeljena tudi v 
članku Frelechouxa, Meisserja in Gilleta (2007), ki omenjajo ponovno pogozdovanje 
subalpinskih pašnikov po opustitvi paše govedi v osrednjih Švicarskih Alpah. 
 
Največji vpliv na vrste s katerimi se travišča zaraščajo pa imajo danes kimatski, edafski in 
geomorfološki dejavniki. Na Begunjščici so prisotni podobni dejavniki, kot jih je za 
zgornjo gozdno mejo Slovenskih Alp v svojem poročilu raziskoval že Lovrenčak (2008) in 
vplivajo na pomlajevanje gozda. Pomlajevanje tu na južnem pobočju Begunjščice je vsaj v 
višjih legah oteženo zaradi skrajnih in strmih rastišč, prisojnosti pobočja, relativno kratke 
vegetacijske dobe, ki je odvisna od nadmorske višine in od reliefa gore. Zelo velik vpliv pa 
imajo tudi snežni in kamniti plazovi, ter sunkoviti vetrovi, ki so v Karavankah kar pogosti. 
Da bi ta travišča zarasel gozd morajo biti drevesne vrste sposobne delovanja v najbolj 
surovih vremenskih in reliefnih pogojih. 
 
Z analizo fitocenoloških popisov smo ugotovili, da na južnem pobočju Begunjščice v 
glavnem prevladujejo trije tipi združb, ki pa so si med seboj različni. Vsi se pojavljajo na 
podobnem naklonu, ki znaša okoli 35ᴼ vendar v drugačnih višinskih pasovih. V nižjem 
pasu, kjer prevladujejo višje temperature, toplejše lege in daljša vegetacijska doba, se 
pojavlja združba bukovja. V tej združbi v drevesni plasti na nekaterih območjih že 
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prevladuje bukev, spet na drugih delih še vedno smreka. Ostala vrstna sestava nakazuje, da 
gre verjetno za sukcesijski stadij iz smrekovja v bukovje. Prav tako so v tem višinskem 
pasu bolj humozna tla, ki nastajajo z razkrojem listnega opada listavcev, zaradi česar je 
tudi površinska skalovitost manjša. K temu pripomore tudi mešana geološka sestava in 
sicer apnenec s primesmi silikatov, ki omogoča nastanek globjih tal. Smreka na južnih 
pobočjih Begunjščice porašča najširše in najvišje območje. Iz nižjih delov se postopno po 
pobočju povzpenja iz sestojev bukovja in prehaja v vrzelaste šope in najvišje v posamezne 
osebke v kombinaciji z vrstami združbe ruševja. Smreka v visokogorju predstavlja glavno 
pionirsko vrsto in graditeljico varovalnih gozdov. V srednji in južni Evropi je gorska vrsta 
in lahko uspeva tudi do 2200 m n. v. (Brus, 2012). Pri popisovanju ploskev in zaplat smo 
drevesne vrste zasledili celo do nadmorske višine 1805 m,  vendar v obliki sestojev le do 
1550 m n. v. Tla v območju združb smrekovja in ruševja so deloma zaradi reliefa, v večji 
meri pa zaradi krčitve gozdov v preteklosti slaba, plitva in osiromašena s hranili. Zaradi 
naklona, velikih količin padavin in vetra se je v preteklosti pojavljala erozija, posledica 
česar pa je danes velika površinska skalovitost. 
 
Da ima smrekovje res ključno vlogo pri sekundarni sukcesiji zaraščanja subalpinskih 
travišč smo ugotovili, ko smo vse vrste razdelili po fitosocioloških skupinah, kjer so vrste 
smrekovja prevladovale. Ena od glavnih prednosti zaraščanja travišč je sicer ne najbolj 
običajna zmožnost vegetativnega razmnoževanja smreke, ki se po navadi odvija le v 
območju zgornje gozdne meje (Dakskobler, 2003). 
 
Da bi spoznali razliko zgradbe sestojev v visokogorju in na zgornji gozdni meji smo 
primerjavo naredili z Kladnikovim (2009) diplomskim delom, v katerem je proučeval 
gozdne sestoje v Savinjskih Alpah. V njegovem primeru se do višine 1500 – 1600 m n. v. 
pojavljajo visokogorski bukovi gozdovi z macesnom, ki ga pri naših popisih bukovja ne  
zasledimo in višje do višine 1800 m n. v., kjer nekdanje visokogorske pašnike poraščajo 
gozdovi macesna in smreke. Macesen je v naših popisih na južnem pobočju redko prisoten, 
je pa prisoten na hladnejši, osojni severni strani Begunjščice. Že iz članka Dakskoblerja in 
sod. (2016) o macesnovju, lahko razberemo, da se macesen značilno pojavlja na hladnih in 
osojnih območjih s dolgotrajno snežno odejo. Iz tega lahko sklepamo, da macesnu južno 
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pobočje Begunjščice ne ustreza in se tu ne pojavlja ravno zaradi prisotnih višjih 
temperatur, velikega nihanja temperature in zračne vlage. 
 
Rezultati naših ugotovitev prikazujejo, da se je gozdna meja, ki je bila okoli leta 1900 
znižana na nadmorsko višino 1200 m, v obdobju do leta 2019 dvignila za dobrih 350 
višinskih metrov in se tako pojavlja na nadmorski višini 1550 m. Iz ugotovitev lahko 
sklepamo, da bo gozd postopoma ponovno osvojil svoj naravni prostor, ki mu ga je nekoč 
odvzel človek, drevesna sestava pa se bo verjetno spremenila, kar nam nakazujejo druge 
vrste, ki smo jih zajeli med popisi ploskev in zaplat. Razvoj sestojev bo v prihodnje 
najverjetneje šel v smeri nadaljnjega zaraščanja smrekovja, ki pa se bo postopoma vedno 
bolj sklenilo. Zaradi tega se bo spremenila sestojna klima, kar bo pripeljalo do pojava vrst 
bukovja. Vrste bukovja so že sedaj močno razširjene in prisotne tudi že v vse višjih 
območjih južnega pobočja iz česar lahko sklepamo, da se bo bukov gozd še naprej širil v 
vse višje predele in se počasi primešal smrekovju in ga postopno zamenjal. Prav tako pa se 
bo morda ruševje v nižjih predelih kjer se trenutno nahaja, postopno zaraščalo s smreko in 
se umikalo v višje predele, kjer smreka zaradi nadmorske višine in vplivov grebena na 
vrhu Begunjščice ne bo več uspevala. 
 
Iz podatkov statističnega urada Republike Slovenije (SURS, 2019) smo analizirali podatke 
o skupnih letnih količinah padavin meteorološke postaje Lesce za obdobje med leti (1990 – 
2014) in glede na projekcije prihodnjih klimatskih razmer predvideli, da bo količina 
padavin na letni ravni tudi v bodoče ostala podobna dosedanjim (med 1950 – 2600 mm), se 
bodo pa najverjetneje dvignile povprečne letne temperature, ki se v desetletnem obdobju 
lahko dvignejo tudi za več kot 1ᴼ C in v našem primeru v nižjih legah pospešijo širitev vrst 
bukovja in zamenjavo drevesne sestave trenutne drevesne plasti, v višjih delih pa še bolj 
upočasnijo in postopoma zamenjajo pionirsko vegetacijo. Zvišanje temperatur pa lahko v 
smrekovju privede tudi do pojava kalamitet. Napovedi pogostejšega pojavljanja 
intenzivnejših vremenskih dogodkov nakazujejo možnost pogostejšega pojava močnega 
vetra in z njim povezanih motenj (vetrolomi), kar bi imelo večji vpliv predvsem na 
smrekove sestoje s plitvim koreninskim sistemom.  
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Prav zaradi zaraščanja smreke in njene nesklenjenosti ostajajo med šopi še odprte površine, 
v katerih so še vedno prisotne bogate in raznovrstne vrste in kot ugotavlja Dakskobler 
(2003), ta številčnost vrst prav nič ne zaostaja za številom vrst na subalpinskih traviščih. 
Vendar se srečamo s problemom, ker se na mestu, kjer se šopi smreke sklenejo, številčnost 
podrasti zmanjša ali celo izgine in to lahko v bodoče povzroči, da se bo vrstna pestrost na 
južnih pobočjih Begunjščice zmanjšala, kar pa bo še bolj upočasnilo potek sekundarne 
sukcesije. 
 
V prihodnje pa bi morali biti človekovi posegi v gozdni prostor v visokogorju dobro 
premišljeni in na skrajnih rastiščih odsvetovani. Kakšen del na manj skrajnih rastiščih bi 
lahko vzdrževali brez gozdne vegetacije zaradi ohranjanja vrstne pestrosti, v močno 
sklenjenih smrekovih gozdovih pa bi po potrebi ustvaritli manjša jedra, ki bi omogočala, 




V nalogi smo skozi popise in analizo rezultatov želeli priti do ugotovitev, ki bi nam hitro 
predstavile trenutno sliko stanja visokogorskega gozda na južnem pobočju Begunjščice. 
Prav tako pa smo želeli narediti primerjavo s podobnimi raziskavami iz območja 
Karavank. Predpostavili smo tri hipoteze in pri preverjanju le teh prišli do naslednjih 
zaključkov. 
 
1. Prvo hipotezo delno potrdimo, saj se pomembno zastopana bukova rastišča v 
zgodnjih stadijih res zaraščajo s smreko, ki se pojavlja na precej nižjih nadmorskih 
višinah. 
2. Drugo hipotezo lahko potrdimo. Potek sekundarne sukcesije je zaradi naravnih 
dejavnikov res počasen, prehodni stadiji pa so dolgi. 
3. Tretjo hipotezo potrdimo. Macesen na južnem pobočju Begunjščice res ni 
pomembna pionirska vrsta, ki bi zaraščala visokogorska travišča. 
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V preteklosti je človek visokogorski gozd na Begunjščici zaradi svojih dejavnosti izkrčil in 
mu znižal naravno gozdno mejo, izkrčene površine pa še do petdeset let nazaj koristil. 
Zaradi dokončne opustitve rudarstva, pašništva in košnje so se izkrčene površine začele 
skozi sekundarne sukcesijske procese ponovno zaraščati. V nalogi smo analizirali 
sekundarni sukcesijski razvoj  teh subalpinskih travišč po srednjeevropski fitocenološki 
metodi. Na pobočju smo določili 12 popisnih ploskev in 15 popisnih zaplat. Popisali smo 8 
različnih drevesnih, 16 grmovnih, 209 zeliščnih in 5 mahovnih vrst. Iz popisov smo 
naredili analizo vrst, s klasifikacijo in ordinacijo pa določili prisotnost treh različnih 
združb: Ranunculo-Fagetum, Adenostyllo-Picetum in Rhodothamno-Pinetum mugo, ki se 
pojavljajo v različnih višinskih stratumih. Primerjali smo tudi sestavo fitosocioloških 
skupin rastlinskih vrst po združbah. Prišli smo do ugotovitev, da se v nižjem višinskem 
pasu ponekod že odvijajo prehodni sukcesijski stadiji iz smrekovja v bukovje. V višje 
ležečih predelih travišča zaraščata smreka in rušje, sukcesijski stadiji pa se odvijajo počasi. 
Ugotovili smo tudi, da se je gozdna meja dvignila in da se bo skozi čas ponovno 
najverjetneje vrnila v naravno območje, če ne bo kakih večjih motenj. 
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Popisovalec:______________, Kraj popisa:____________, Kraj popisa:_______________  
GKX:___________________ 
GXY:___________________   
 
Nadmorska višina (m):_________________________, Lega (ekspozicija):_____________ 
Velikost ploskve (m
2
):____________, Kamnitost in skalovitost (%):__________________ 
Geomorfološke posebnosti objekta:____________________________________________ 
Matična kamenina:_________________________________________________________ 
Tla in organska snov:_______________________________________________________  
 
Zastiranje po plasteh vertikalne stratifikacije opisanega sestoja gozdne vegetacije: 
 
Drevesna plast 
D1    D2 
Grmovna plast Zeliščna plast Mahovna plast Rastlinje zastira 
skupaj 
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Nadmorska višina (m):____________________ 
 
DELEŽ ZASTIRANJA (%) 
DREVESNA PLAST 
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Površina (Area) m2 
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Nadmorska višina (Altitude) 
 
1438 1294 1464 1452 1543 1603 1523 1752 1789 1770 1805 1419 
  
 
Nagib (Slope)  
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Zastiranje v % (Cover in %) 
               
 
Drevesna plast (Tree layer) D 55 60 70 90 90 50 40 60 60 5 10 30 
  
 
Grmovna plast (Shrub layer) G 15 5 0 5 10 20 10 10 15 95 80 50 
  
 
Zeliščca plast (Herb layer)  Z 60 60 10 80 40 50 30 60 60 40 30 15 
  
 
Mahovna plast (Moss layer)  M 20 5 5 0 5 10 10 5 0 10 5 15 
  
 
Skalovitost (Bare rocks)  
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Maksimalna višina (Hmax) 
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+ +   
   
  
  




RF RF RF RF RF AP AP AP AP RP RP RP 
    Takson Plast p9 p8 p7 p5 p4 p6 p11 p3 p2 p1 p12 p10 Pr. Fr. 
 
Homogyne sylvestris Z 





  2 17 
 
Lonicera caerulea G 
    
  
   
  1 
 
  1 8 
 
Avenella flexuosa Z 
   
+   
   
  
  
  1 8 
 
Homogyne alpina Z 
    
  
  
+   
  
  1 8 
 
Lonicera nigra Z 
    
  
   
  
  
+ 1 8 
 
Lycopodium annotinum Z 
    
  
   
  
  
1 1 8 
EP Erico-Pinetea Horvat 1959   
    
  
   
  
  
  0 
 
 
Buphthalmum salicifolium Z 





+   5 42 
 
Cirsium erisithales Z 
   
+ + 
  
+   + +   5 42 
 
Pinus mugo G 
    
  
   
2 5 5 4 4 33 
 
Erica carnea Z 
    
  
  
+ 1 + +   4 33 
 
Rhododendron hirsutum Z 
    
  + 
 
+ + + 
 
  4 33 
 
Aquilegia nigricans Z 
    
  + + +   
  
  3 25 
 
Juniperus alpina G 
    
  
  
+   + 
 
  2 17 
 
Asperula aristata Z 





  2 17 
 
Rubus saxatilis Z 
    
  
 
+ +   
  
  2 17 
 
Calamagrostis varia Z 
    
  
  
+   
  
  1 8 
 
Gymnadenia odoratissima Z 
    
  
  
+   
  
  1 8 
 
Rhodothamnus chamaecistus Z 
    
  
  
+   
  
  1 8 
ES Elyno-Seslerietea Br.-Bl. 1948   
    
  
   
  
  
  0 
 
 
Galium anisophyllon Z 
   
+   + 
 
+ + + + + 7 58 
 
Laserpitium peucedanoides Z 
    
+ + 
 
1 + + +   6 50 
 
Helianthemum grandiflorum Z 
   
+   
  
+ 1 + +   5 42 
 
Festuca calva Z 
    
  
 
1 1 2 2 
 
  4 33 
 
Stachys alopecuros Z 
    
+ 
 
+ + + 
  
  4 33 
 
Astrantia bavarica Z 
    
+ 
  
1   + 
 
  3 25 
 
Leucanthemum adustum Z 





+   3 25 
 
Alchemilla vulgaris aggr. Z 
    
+ 
  
r   
  
  2 17 
 
Aster bellidiastrum Z 
    




  2 17 
 
Heracleum austriacum Z 





  2 17 
 
Hieracium villosum Z 





  2 17 
 
Phleum rhaeticum Z 
    
  
  
+   + 
 
  2 17 
 
Phyteuma orbiculare Z 
    
+ 
  
+   
  
  2 17 
 
Sesleria caerulea Z 





  2 17 
 
Thesium alpinum Z 









RF RF RF RF RF AP AP AP AP RP RP RP 
    Takson Plast p9 p8 p7 p5 p4 p6 p11 p3 p2 p1 p12 p10 Pr. Fr. 
 
Bartsia alpina Z 
    
  
  
+   
  
  1 8 
 
Gentiana clusii Z 
    
  
   
+ 
  
  1 8 
 
Pedicularis rostratocapitata Z 
    
  
   
+ 
  
  1 8 
 
Polygonum viviparum Z 
    
  
   
+ 
  
  1 8 
 
Thymus polytrichus Z 
    
  
  
+   
  
  1 8 
 
Aster alpinus Z 
    
  
   
+ 
  
  1 8 
AT Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977   
   
  
  
  0 
 
 








+   7 58 
 
Asplenium viride Z 
    
+ + + +   
 
+   5 42 
 
Cystopteris fragilis Z 







+   4 33 
 
Bupleurum petraeum Z 





  2 17 
 
Campanula zoysii Z 





  2 17 
 
Dianthus sylvestris Z 





  2 17 
 
Polypodium vulgare Z r 
   
r 
   
  
  
  2 17 
 
Primula auricula Z 





  2 17 
 
Saxifraga crustata Z 





  2 17 
 
Silene pusilla Z 





  2 17 
 
Asplenium ruta-muraria Z 
    
+ 
   
  
  
  1 8 
 
Asplenium trichomanes Z 
    
+ 
   
  
  
  1 8 
 
Potentilla caulescens Z 
    
  
  
+   
  
  1 8 
 
Potentilla clusiana Z 
    
  
   
+ 
  
  1 8 
 
Rhamnus pumila Z 
    
  
  
r   
  
  1 8 
 
Valeriana saxatilis Z 
    
  
   
+ 
  
  1 8 
MUA Mulgedio-Aconitetea Hadač & Klika in Klika & Hadač 1944 
  
  
   
  
  
  0 
 
 
Veratrum album Z 
   
+ + + 
 
1 + + 
 
  6 50 
 
Hypericum maculatum Z + 
   
  
 
+ +   + +   5 42 
 
Polygonatum verticillatum Z 
  
+ + + + 
 
+   
  
  5 42 
 
Senecio ovatus Z 
 




  5 42 
 






+   
  
  4 33 
 
Viola biflora Z 
    
+ 
  
+   + +   4 33 
 
Salix appendiculata G 
    
  1 
 
+   
  
1 3 25 
 
Salix appendiculata Z 
    
  
   
r 
  
  1 8 
 








  + 
 
  3 25 
 
Geranium sylvaticum Z 
    
+ 
  
+   + 
 
  3 25 
 
Lathyrus montanus Z 
    
+ + 
  
  r 
 




RF RF RF RF RF AP AP AP AP RP RP RP 
    Takson Plast p9 p8 p7 p5 p4 p6 p11 p3 p2 p1 p12 p10 Pr. Fr. 
 
Ranunculus platanifolius Z 
   
+ + 
   
  + 
 
  3 25 
 
Saxifraga rotundifolia Z 
  






  3 25 
 
Aconitum paniculatum Z 
   
+ + 
   
  
  
  2 17 
 
Phyteuma ovatum Z 
  
+ +   
   
  
  
  2 17 
 
Rumex alpestris Z 
    
+ 
   
  + 
 
  2 17 
 
Allium victorialis Z 
    
  
   
  
 
+   1 8 
 
Centaurea montana Z 
    
  
  
+   
  
  1 8 
 
Chaerophyllum hirsutum Z 
    
1 
   
  
  
  1 8 
 
Doronicum austriacum Z 
   
+   
   
  
  
  1 8 
 





   
  
  
  1 8 
 
Rumex alpinus Z 
    
  
   
  
 
1   1 8 
 
Senecio nemorensis aggr. Z 
   
+   
   
  
  
  1 8 
QP Quercetea pubescentis Doing-Kraft ex Scamoni & Passarge 1959 
 
  
   
  
  
  0 
 
 
Sorbus aria D1 
    




  2 17 
 
Sorbus aria D2 
    




  1 8 
 
Sorbus aria G 







+ 2 17 
 
Sorbus aria Z 
   




  2 17 
 
Potentilla erecta Z 
    
  
  
+   + 
 
  2 17 
 
Tanacetum corymbosum Z 
   
+ + 
   
  
  
  2 17 
 
Betula pendula D1 
    
  
   
  
  
+ 1 8 
 
Melittis melissophyllum Z 
   
+   
   
  
  
  1 8 
 
Mercurialis ovata Z 
    
  
  
+   
  
  1 8 
 





   
  
  
  1 8 
TG Trifolio-Geranietea sanguinei T. Müller 1962 
   
  
   
  
  
  0 
 
 
Iris graminea Z 
    
  
  
+ + 1 1   4 33 
 
Digitalis grandiflora Z 







  3 25 
 
Laserpitium siler Z 
    
+ 
  
+   
  
  2 17 
 
Lilium carniolicum Z 
    
+ 
  
+   
  
  2 17 
 
Clinopodium vulgare Z 
    
  
   
  
 
+   1 8 
 
Geranium sanguineum Z 
    
  
  
+   
  
  1 8 
 
Hypericum perforatum Z + 
   
  
   
  
  
  1 8 
 
Seseli libanotis Z 
    
+ 
   
  
  
  1 8 
TR Thlaspietea rotundifoliae Br.-Bl. 1948 
    
  
   
  
  
  0 
 
 




2 2 1 + +   
  
  6 50 
 
Biscutella laevigata Z 









RF RF RF RF RF AP AP AP AP RP RP RP 
    Takson Plast p9 p8 p7 p5 p4 p6 p11 p3 p2 p1 p12 p10 Pr. Fr. 
 
Festuca laxa Z 
    
  
   
2 2 
 
  2 17 
 
Homogyne discolor Z 
    
  
  
+   
  
  1 8 
 
Minuartia austriaca Z 
    
  
   
+ 
  
  1 8 
MOA Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 
    
  
   
  
  
  0 
 
 
Campanula scheuchzeri Z 
    
+ 
  
1 1 + + + 6 50 
 
Vicia cracca Z 
    
+ + 
  
+ + +   5 42 
 
Trifolium pratense Z 





  4 33 
 
Lathyrus pratensis Z 
    
  
   
+ + 
 
  2 17 
 
Astrantia major Z 
   
+   
   
  
  
  1 8 
 
Lotus corniculatus Z 
    
  
  
+   
  
  1 8 
 
Prunella vulgaris Z 
    




  1 8 
FB Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tx. ex Soó 1947 
   
  
   
  
  
  0 
 
 
Carlina acaulis Z 
    
  
  
+ + + 
 
  3 25 
 
Anthyllis vulneraria Z 
    
  
   
+ 
 
+   2 17 
 
Thlaspi praecox Z 





  2 17 
 
Campanula glomerata Z 
   
+   
   
  
  
  1 8 
 
Euphorbia cyparissias Z 
    
  
   
  
 
1   1 8 
 
Galium lucidum Z 
   
+   
   
  
  
  1 8 
 
Globularia cordifolia Z 
    
  
   
+ 
  
  1 8 
 
Gymnadenia conopsea Z 
    
  
   
+ 
  
  1 8 
 
Thymus praecox Z 
    
  
   
  + 
 
  1 8 
EA Epilobietea angustifolii R. Tx. & Preising ex von Rochow 1951 
 
  
   
  
  
  0 
 
 
Rubus idaeus G 
    
  
   
  2 1   2 17 
 
Rubus idaeus Z + + 
  
  + 1 +   1 1 1 8 67 
 
Fragaria vesca Z + + 
  
+ 
   
  + 
 
+ 5 42 
 
Epilobium angustifolium Z 
    
  
   
  1 
 
  1 8 
 





   
  
  
  1 8 
BA Betulo carpaticae-Alnetea viridis Rejmánek in Huml et al. 1979 
 
  
   
  
  
  0 
 
 
Ribes alpinum G 
    
+ 
   
  
  
  1 8 
 
Cirsium oleraceum Z 
   
+   
   
  
  
  1 8 
 
Salix waldsteiniana Z 
    
  
   
+ 
  
  1 8 
O Ostale vrste 
     
  
   
  
  
  0 
 
 
Urtica dioica Z 
   
+ + 
   
  
 
r   3 25 
 
Sorbus aucuparia D1 
    
  
   
  
 
+ + 2 17 
 
Sorbus aucuparia D2 
    








RF RF RF RF RF AP AP AP AP RP RP RP 
    Takson Plast p9 p8 p7 p5 p4 p6 p11 p3 p2 p1 p12 p10 Pr. Fr. 
 
Sorbus aucuparia G 
    
  
  
+   
  
+ 2 17 
 
Sorbus aucuparia Z 
   
r + 
  
r   
  
+ 4 33 
 
Pulmonaria carnica Z 
    
+ 
  
+   + 
 
  3 25 
 
Soldanella alpina Z 
    
+ 
  
+   
  
  2 17 
 




+   
   
  
  
  2 17 
 
Daphne striata Z 





  2 17 
 
Leontopodium alpinum Z 





  2 17 
 
Nigritella lithopolitanica Z 





  2 17 
 
Ranunculus hybridus Z 





  2 17 
 
Ranunculus serpens Z 
    
+ 
   
+ 
  
  2 17 
 
Arnica montana Z 
    
  
  
r   
  
  1 8 
 
Gentiana pannonica Z 
    
  
  
+   
  
  1 8 
 
Sambucus racemosa G 
    
  
   
  + 
 
  1 8 
 
Gentiana utriculosa Z 
    
  
  
+   
  
  1 8 
 
Potentilla sp. Z 
    
  
   
  
 
+   1 8 
 
Pulsatilla alpina Z 
    
  
  
+   
  
  1 8 
 
Salix alpina Z 
    
  
   
+ 
  
  1 8 
 
Saxifraga squarrosa Z 
    
  
   
+ 
  
  1 8 
 
Scorzonera rosea Z 
    
  
   
+ 
  
  1 8 
ML Mahovi in lisaji 
     
  
   
  
  
  0 
 
 
Tortella tortuosa aggr. M + + 
 
+ + + + + + + + + 11 92 
 




+ + + + + + +   8 67 
 
Ctenidium molluscum M 
 
+ + +   
   
  
  
  3 25 
 





   
  + +   3 25 
 
Rhytidiadelphus triquetrus M 
    
  + 
 
+   1 
 
  3 25 
 
Hypnum cupressiforme aggr. M 
   
+   
   
  
  
+ 2 17 
 
Polytrichum formosum aggr. M 
    
  
  
+   
  
  1 8 
 
Rhizomnium punctatum M 
    
  
  
+   
  
  1 8 
 
Thuidium tamariscinum M 
    
  
   
  
  
  0 0 




Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 
Št. popisa (No) 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Leto (Year) 
 
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 
Mesec (Month) 
 
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Dan (Day) 
 
27 27 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
Nadmorska višina (Altitude)  
 
1679 1642 1620 1617 1589 1622 1636 1631 1570 1517 1502 1484 1609 1830 1885 
Gkx 
 
440532 440531 440185 440307 440627 440705 440923 44192 441199 441394 441479 442136 442150 442152 442153 
Gky 
 
141719 141660 141643 141639 141614 141680 141654 141623 141553 141497 141466 141339 141573 141898 141988 
                 Pokrovnost D plasti (Cover tree layer) % 
                Takson Plast Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 
Picea abies D 100 80 90 80 70 60 100 100 100 100 60 100 100 100 100 
Sorbus aucuparia D 
   
5 5 
          Acer pseudoplatanus D 
    
5 10 
         Sorbus aria D 
     
10 
    
20 
    Salix spp. D 
     
20 
         Fagus sylvatica D 
          
20 
    
                 Pokrovnost G plasti (Cover shrub layer) % 
                Takson Plast Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 
Picea abies G 
    
80 40 90 
  
70 35 
    Pinus mugo G 
 
95 50 100 
      
35 
   
100 
Berberis vugaris G 
 
5 





    
30 
    Sorbus aucuparia G 
    
10 
          Salix spp. G 
     
20 10 
        Lonicera alpigena G 
     
30 
         Juniperus communis G 
         
30 
     
  
